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Биобиблиграфический указатель “Анатолия Ивановича 
Яковлев” продолжает  серию изданий, которые раскрывают науч-
ные достижения ученых Национального технического универси-
тета “Харьковский политехнический институт”. 
Указатель посвящен 70-летию со дня рождения и 46-ти ле-
тию производственной и научно-педагогической деятельности 
доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедры 
экономики и маркетинга НТУ “ХПИ”, заслуженного работника 
образования, Академика Инженерных наук Украины А. И. Яков-
лева 
В указателе представлены основные даты жизни и дея-
тельности А. И. Яковлева, его научные труды. Библиография тру-
дов расположена по видам изданий: научные статьи, книги, мето-
дические пособия. Все издания представлены в хронологии их 
публикаций. Указатель снабжен фотографиями отдельных изда-
ний и важных событий в жизни А. И. Яковлева. 
 
При подготовке указателя ряд изданий, имеющихся в фон-
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де библиотеки, проверено de visu, часть непроверенных изданий 
имеет неполное библиографическое описание. Библиографическое 
описание дано в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографи-
ческое описание документа. Общие требования и правила состав-
ления», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у біб-
ліографічному описі», ГОСТом 7.12-93. «СИБИД. Библиографиче-
ская запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова-
ния и правила». 
 
Указатель имеет справочный аппарат – алфавитный указа-
тель фамилий соавторов. 
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ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АНАТОЛИЯ 
ИВАНОВИЧА ЯКОВЛЕВА 
 
Днем рождения доктора экономических наук, профессора, за-
служенного работника образования Украины Анатолия Ивановича 
Яковлева стало 1 ноября 1937г. Родился он в семье служащих и все 
предыдущие 70 лет прожил в г. Харькове. В 1945 г. он пошел в школу, 
в 1955 г. поступил Харьковский политехнический институт, который 
закончил в 1961 году по специальности «Электрические машины и 
аппараты». 1961 – 1964 годы были отданы работе инженером в ОСКБ 
при Харьковском заводе контрольно-измерительных приборов. 
Имея практический опыт работы в промышленности, в 1964 г. 
по инициативе проф. Левитского П.А., А.И. Яковлев приглашается в 
аспирантуру ХПИ на кафедру экономики промышленности и органи-
зации производства. С тех пор вся его дальнейшая трудовая жизнь 
связана с родным вузом. Ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующий кафедры – вот основные вехи его деятельно-
сти в ХПИ. В 1969 г. он защищает кандидатскую диссертацию «Опре-
деление экономической эффективности автоматических устройств». 
Основные ее положения публиковались в журнале «Приборы и систе-
мы управления», солидных журналах, сборниках г. Москвы, Ленин-
града, Киева, Риги и других городов. В деятельности А. И. Яковлева 
определяется научное направление – теория и методы определения 
экономической эффективности новой техники. Работа в этом направ-
лении была связана с развитием методов совершенствования установ-
ления цен на промышленную продукцию в т. ч. с учетом потребитель-
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ских свойств изделий, что в дальнейшем определило рыночную ори-
ентацию ценообразования. Ряд рекомендаций, разработанных А. И. 
Яковлевым, вошли в методику по ценообразованию Министерства 
электротехнической промышленности СССР. А.И. Яковлев нашел еще 
одну важную нишу. При создании новых электротехнических изделий 
основное внимание уделялось их эффективности в производстве, но 
ведь техника создается для потребителя. А. И. Яковлев убеждает ра-
ботников Министерства в необходимости проведения исследований в 
эксплуатации электротехнических изделий, в частности, экономиче-
ской оценки их фактической надежности. Несколько лет шли наблю-
дения за работой анализируемой техники на крупнейших металлурги-
ческих и машиностроительных предприятиях. Результат был ошелом-
ляющим. Оказалось, что раньше проектирование в определенной сте-
пени выполнялось вслепую, ибо по ряду изделий затраты в эксплуата-
ции составляли до 90% от их суммарной величины за жизненный цикл 
товара. 
Это явилось основой для написания им первой книги «Эконо-
мическая оценка средств автоматизации», изданной в г. Москве в из-
дательстве «Машиностроение» в 1976 г., учебного пособия с грифом 
Минвуза СССР объемом в 20 п.л. «Экономика машиностроительной 
промышленности» (г. Москва, «Машиностроение», 1980 г.). В эти го-
ды А. И. Яковлев становится членом научно-методического совета 
Минвуза СССР по экономике и организации производства, членом 
научного совета по организации и планированию научно-
исследовательских работ Государственного Комитета по науке и тех-
нике. 
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Следствием этой большой работы стала защита в 1982 г. док-
торской диссертации «Теория и методы экономической оценки 
средств автоматизации», получившая широкий резонанс среди науч-
ной общественности.  
В 1986 г. А. И. Яковлев получает звание профессора и не сни-
жает темпы научно-педагогической работы. Выходят монографии, 
учебники. Его статьи публикуются в таких журналах, как «Известия 
Академии Наук СССР» (серия экономическая), «Экономические нау-
ки», «Известия вузов», «Экономика Украины» и др.  
Как крупного специалиста по вопросам экономической оценки 
средств труда, А. И. Яковлева вводят в состав научного совета 
АНСССР «Экономическая эффективность основных фондов капита-
ловложений и новой техники», возглавляемого Академиком-
секретарем отделения экономики Т. С. Хачатуровым. 
Большой заслугой юбиляра является создание научной школы 
в этом направлении. Появляются первые кандидаты наук, выполнив-
шие диссертационные работы под его руководством. И как их учи-
тель, они не останавливаются на достигнутом. Двое из научных пер-
венцев А.И.Яковлева являются деканами факультетов НТУ «ХПИ» 
экономического и бизнеса и финансов – известные профессора П. Г. 
Перерва и А. Н. Гаврись. 
В 1984 г. под руководством А. И. Яковлева создается кафедра 
экономики и организации машиностроительной промышленности, 
научное направление которой является разработка актуальных про-
блем сервисного обслуживания сложных технических систем, методов 
оптимизации их технико-экономических направлений и др. 
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В 1990 г. становиться победителем республиканского конкур-
са минобразования Украины, награждается дипломом за достижение в 
учебно-воспитательной и научно-методической работе, а также меда-
лью «Ветерана труда». 
За научные достижения в 1990 г. А. И. Яковлев удостаивается 
почетного звания «Заслуженный работник образования Украины». И 
этом году его избирают Академиком Академии инженерных наук Ук-
раины. 
Рыночные отношения вносят ряд изменений в научную на-
правленность работы А. И. Яковлева, хотя основное направление ос-
тается неизменным – выбирать с помощью оценки вариантов наилуч-
шие, перспективные направления развития, что является неизменным 
фактором в любой системе хозяйствования. Переход на рыночные ас-
пекты был подготовлен предыдущей работой автора. Еще в середине 
80-х годов в Министерстве электротехнической промышленности 
СССР почувствовали необходимость совершенствования использо-
вавшейся в то время системы планирования, необходимость увеличе-
ния самостоятельности трудовых коллективов, их стимулирования. В 
этих работах принимал участие и А. И. Яковлев. 
Их развитие получило дальнейшее продолжение в условиях 
перехода Украины к рыночным условиям хозяйствования. С 1992 г. 
А. И. Яковлев неизменно выигрывает конкурсы важнейших фунда-
ментальных работ. Труды по теории и методам экономической оценки 
новой техники становятся основополагающими при выборе направле-
ний инновационного развития. Последние НИР в этом направлении: 
«Совершенствование теории и методов социально-экономического 
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эффекта портфеля проектов», «Развитие теории и методов выбора на-
правлений инноваций». Они важны в связи с переходом Украины на  
инновационный путь развития. По данной тематике издаются моно-
графии, учебные издания. Последнее из них, вышедший недавно 
учебник с грифом МОН Украины «Организация промышленного про-
изводства» объемом 397 стр., где А.И. Яковлев – ведущий автор и 
один из редакторов. Печатаются статьи в ведущих украинских журна-
лах «Экономика Украины», «Финансы Украины», «Проблемы науки» 
и др. 
С 1994 г. кафедра, возглавляемая А.И. Яковлевым, переходит 
на новый статус, становится выпускающей. Первая выпускающая спе-
циальность на ней – маркетинг. Она – востребована. Состоялось нема-
ло выпусков и почти все выпускники трудоустроены. В этом заслуга 
А. И. Яковлева, который постоянно устанавливает тесные связи с про-
изводством. На кафедре разработаны программы соответствующих 
курсов, учебные планы. Их уровень положительно оценен специали-
стами, как и качество занятий. 
На высоком профессиональном уровне А. И. Яковлев препода-
ет студентам одну из основополагающих дисциплин – Промышлен-
ный маркетинг. 
Оценка работы кафедры и персонально его заведующего на-
шла, отражение в том, что он стал победителем областного конкурса 
«Высшая школа Харьковщины – новые имена» в номинации «Лучший 
заведующий кафедры» 2001 г. 
Инновационное развитие начинается с создания соответст-
вующих проектов. А. И. Яковлев отдает дань новому направлению – 
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Управление проектами (Project management), является одним из пио-
неров его освоения на Харьковщине. Он издает учебные пособия 
«Проектный анализ инвестиций и инноваций», «Управление инвести-
ционной и инновационной деятельностью на основе проектного ана-
лиза», ведет соответствующие курсы.  
В 1995 г. в результате конкурсного отбора он прошел стажи-
ровку в Институте экономического развития Всемирного банка в 
США. А. И. Яковлев является членом международной ассоциации 
управления проектами, объединяющей специалистов всего мира. Он 
принимал участие во всемирных конгрессах по управлению проекта-
ми, выступал с докладами в Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, России, Словении и Финляндии. Его труды опубликованы на 
5 языках в 12 странах мира. Их на сегодня – больше трехсот, в том 
числе 35 книг. 
На его труды опубликованы положительные рецензии, имеют-
ся ссылки в работах ведущих специалистов экономики. 
Вышла на международную арену и кафедра экономики и мар-
кетинга, поддерживаются творческие связи с университетами Болга-
рии, Венгрии, Германии. На стажировки и учебные практики в эти 
страны выезжают преподаватели и студенты. 
За развитие международных связей с зарубежными вузами 
А. И. Яковлев награжден медалями от Мишкольского университета и 
НТУ «ХПИ». За заслуги в развитии экономики его имя включено в 
библиографические словари международного научного центра в Кем-
бридже «Выдающиеся люди ХХ века», «Выдающиеся ученые ХХI ве-
ка». Издательством Barons who’s who (США) профессору Анатолию 
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Ивановичу Яковлеву присуждена Президентская награда, его имя на-
звано в международном издании «500 великих умов», которое вклю-
чает личности, отобранные для цитирования в качестве лидеров нача-
ла 21го столетия на основании их уникальных достижений и вклада в 
развитие общества. Советом директоров, редакционной коллегией и 
издательским центром Американского биографического института 
Анатолий Яковлев избран почетным членом научно-
исследовательского консультационного совета центра. В 2005 г. он 
удостоен звания «Человека года». 
Юбиляр нашел признание и в Украине. Ему доверена экспер-
тиза в отборе инновационно-инвестиционных проектов, присвоен ста-
тус национального эксперта. 
Большое внимание А.И. Яковлев уделяет подготовке научно-
педагогических кадров. В течение многих лет он возглавляет доктор-
ский совет по защите диссертаций экономического профиля. Работа 
совета способствует подготовке кадров высшей квалификации для 
НТУ «ХПИ», других вузов и организаций. А. И. Яковлев подготовил 2 
доктора и 14 кандидатов экономических наук. 
Получает дальнейшее развитие и кафедра экономики и марке-
тинга, возглавляемая А.И. Яковлевым. В 2007 г. получена лицензия на 
подготовку специалистов и магистров по специальности «Экономика 
предприятий». Заведующий кафедрой, как член научно-методической 
комиссии МОН Украины по данному направлению, участвует в со-
ставлении учебных программ, планов, отражающих передовые тен-
денции экономической науки и практики. 
О высоком уровне подготовки специалистов на молодой ка-
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федре свидетельствует тот факт, что ряд ее выпускников достигли оп-
ределенных высот в практической деятельности. Константин Портной 
возглавляет маркетинговую службу на одном из крупнейших пред-
приятий Украины ГП «завод им. Малышева». Дмитрий Иванович – 
крупный менеджер по продажам в России. Виталий Горюнов – на-
чальник отдела поступлений облказначейства, Денис Еремин – пред-
седатель ЧП ООО ПТП «Веда» и др. 
Выпускница кафедры, кандидат экономических наук А. Ко-
сенко удостоена звания «Лучший молодой ученый Харьковщины». 
Эта награда не является случайной. На кафедре ведется целенаправ-
ленная работа по СНО. В результате немало студентов отличились на 
студенческих олимпиадах, а О. Яшунин стал победителем республи-
канской олимпиады по маркетингу. 
Высокий профессиональный уровень А.И. Яковлева был заме-
чен и в других инстанциях. С момента образования Харьковского ре-
гионального института Государственной Академии управления при 
Президенте Украины его приглашают на должность профессора по 
совместительству. Он участвует в подготовке государственных слу-
жащих высшей квалификации. Им подготовлены курсы «Современ-
ные проблемы экономического развития Украины», «Анализ затрат и 
выгод», «Конкурентная политика». 
А. И. Яковлев внес посильный вклад в развитие экономиче-
ских процессов, как член коллегии Главного управления экономики 
Харьковской облгосадминистрации, являясь внештатным консультан-
том Комитета по науке и образованию Верховной Рады Украины. Он 
участвовал в разработке Закона Украины «Об инновационной дея-
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тельности». В настоящее время – он помощник-консультант одного из 
депутатов Верховной Рады. 
Помимо основной работы у юбиляра есть увлечение, ставшее, 
по сути, его второй профессией – журналистика. Как спортивный 
журналист выступал с очерками, аналитическими статьями в ведущих 
спортивных изданиях. Он также являлся дипломантом республикан-
ского конкурса на лучший спортивный очерк, ведущим спортивных 
программ и комментатором телевидения и радио. В результате кон-
курсного отбора получил право работать комментатором ХХII олим-
пийских игр в г. Москве. За участие в Олимпиаде награжден памятной 
Олимпийской медалью, благодарностью генерального секретаря ЦК 
КПСС. В качестве спортивного комментатора Всесоюзного радио ос-
вещал чемпионат мира по велоспорту в Чехословакии в 1981 г. 
В настоящее время А. И. Яковлев выступает с аналитически-
ми, проблемными статьями по экономике в республиканской прессе и 
по радио. 
Пробовал себя юбиляр и в литературе. Его юмористические 
рассказы публиковались в журналах «Юность», «Студенческий мери-
диан», в ведущих сборниках юмора и сатиры. Но как заметил он сам, 
литературе нужно посвящать всю свою жизнь, и той не хватит. 
Свое семидесятилетие Анатолий Иванович Яковлев встречает 
полным творческих сил, задумок. Пусть они свершатся. 
Коллеги и ученики желают Анатолию Ивановичу крепкого 
здоровья, счастья и творческих успехов в научной деятельности, обра-
зовании, в подготовке квалифицированных специалистов для народ-
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